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a. Kelengkapan unsur isi makalah (10%) 0,L2 0,10
b. Ruang lingkup dan kedalaman
pembahasan (30%)
0,36 0,30
c. Kecukupan dan kemutahiran
data/informasi dan metodoloei (30%)
0,36 0,30
d. Tidak tersimpan di perpustakaan,
mendapat rekomendasi profesor/pa kar
di bidangnya (30%)
0,35 0,29
Total = 100% 1,2
Nilai Pengusul 0,99
Catatan penilaian artikel oleh Reviewer 1 :
1. Kelengkapan dan kesesuaian unsur: Pada sistematikan penulisan laporan penelitian
sudah sesuaidengan pedoman yang diberikan di LPPM Universitas Pancasakti Tegal.2. Ruang lingkup dan kedalaman : Pendalaman kajian hanya sebatas partisipasi masyarakat
pada PILKADA serentak 2017.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : analisis data sudah menjawab
pertanyaan penelitian.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : Penerbit laporan penelitian ini ialah LppM
Universitas Pancaskati Tegal
5. lndikasi Plagiasi : Plagiasi sejumlah 18 % masih tergolong rendah.6. Kesesuaian Bidang llmu : Sesuaidengan bidang keahlian penulis yaitu politik
Pemerintahan.
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